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BERSEMANGAT ..• Atiet-atJet aca.ra 5000 meter lelaki senior berla~i
di trek latihan olahraga yang terletak bersebelahan
Stadium Sultan Mizan zainal Abidin pada Sukan
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."Mungkin ada hikmah di sebalikke-








han olabriigaGong J3aaa'k"di lllar peka-
ranganstadiumitli, i{ekasrajapeclltAsia
Tenggara,NazmizanMuhammad,Rabba-






KUALA TERENGGANU - TragedJ run-




Sukan Staf Antara Institusi Peogajian
Tinggi Awarn(IPTA) Ke-34di sioi, sema-
lam.
Walaupun terpaksaberlari di trek lati-
sukan@utusar..com:my
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